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a ) Á té l t , m e g s z e n v e d e t t e lem i c s a p á s m e g ism é t lő d é s é n e k e lh á r í tá s a : i ly e n a jé g -
v e r é s , á r v íz , s z á r a z s á g , tű z v é s z , v i l lám , f a g y .
b ) A k ü lö n f é le s z e r e n c s é t le n s é g e k á l ta l b e k ö v e tk e z e t t h a lá le s e t r e v a ló em lé k e -
z é s . A le g g y a k o r ib b a p a r a s z t i f o g la lk o z á s s a l e g y ü t t já r ó b a le s e te k á ld o z a ta i r ó l v a ló
m e g em lé k e z é s : a f e lb o ru l t s z e k é r a g y o n n y o m ta a k o c s is t , a m e g v a d u l t ló a g y o n rú -
g o t t v a la k i t , a lo v a k e l r a g a d tá k a g a z d á t .
c ) G y a k o r i v o l t a z I . v i lá g h á b o rú b a n h ő s i h a lá l t h a l t v a g y n y o m ta la n u l e l tű n t
f é r f i c s a lá d ta g em lé k é n e k k e r e s z t te l v a ló m e g ö rö k í té s e .
A k e r e s z te k m á s ik c s o p o r t já h o z a h á la é r z é s é n e k k i f e je z ő d é s e k a p c s o ló d ik .
V a lam i ly e n n a g y , h a lá lo s v e s z e d e lem b ó l v a ló m e g m e n e k ü lé s : v íz b e fú lá s e lk e rü lé s e ,
s z e r e n c s é s e n v é g z ő d ő z u h a n á s , f o g s á g b ó l , h á b o rú b ó l v a ló h a z a té r é s , a d é z sm a m e g s z ű -
n é s e , a z á l la tv é s z m e g k ím é l te a f a lu t . A z a n y a g i g y a r a p o d á s is tö b b s z ö r k é s z te t te a z
em b e re k e t a k ö s z ö n e t é s h á la i ly m ó d o n v a ló k i f e je z é s é r e .
A k o rá n ts em te l je s f e ls o ro lá s t a V a s m e g y e i N a g y s im o n y ib ó l k ö z ö l t a d a t ta l z á r -
ju k . A Dugovics-kereszt ( 1 1 3 /1 6 ) u tá n e z o lv a s h a tó : "D u g o v ic s M ih á ly á l l í t ta t ta a n á n -
d o r f e h é rv á r i c s a ta 4 1 0 . é v fo rd u ló já r a ." N y i lv á n a z á l l í t ta tó D u g o v ic s T i tu s z b a n e g y
tá v o l i ő s é t t i s z te l te a m a em b e ré n e k is p é ld á t m u ta tó m ó d o n .
A z im é n t i m e g je g y z é s e k k e l h a n g s ú ly o z n i k ív á n tu k a z a lá b b id é z e t t s z a k v é le -
m é n y e k e t : "A z a d a t tá r n a k o ly a n n a k k e l l le n n ie , h o g y a le h e tő s é g h a tá r a in b e lü l m in -
d e n k i t k ie lé g í t s e n , a k i h a s z n á ln i a k a I ja , h a s z n á ln i f o g ja " (P A P P lÁ s z L ö , S z in k ro n
a n y a g ú n é v tá r a k k é s z í té s e . I n : S z ó tá r ta n i ta n u lm á n y o k . S z e rk . O R S Z Á G H lÁ S Z L Ú .
B p . , 1 9 6 6 . 6 7 ) . " T o v á b b r a s em s z a b a d m e l lő z n i a g y ű j té s e k s o r á n a z o k a t a m o z z a n a -
to k a t , am e ly e k m ű v e lő d é s tö r té n e t i , tá j t ö r té n e t i , te le p ü lé s tö r té n e t i , f ö ld r a jz i , g a z d a -
s á g tö r té n e t i ta n u ls á g o k k a l já r h a tn a k " (S E B E S T Y É N Á R P Á D , Ú ja b b e r e d m é n y e k é s
f e la d a to k fö ld r a jz in é v -k u ta tá s u n k b a n . M N y j . 1 9 6 7 .3 8 ) .
A k e r e s z te k e t m in t a n é v tu d o m á n y tá rg y a i t v iz s g á l tu k , d e b e le ta r to z n a k a h e ly -
tö r té n e t , a z e g y h á z tö r té n e t , a n é p r a jz , a n é p m ű v é s z e t , a m ű v é s z e t tö r té n e t p ro b lém a -
k ö r é b e is .
A k e r e s z te k a n é p i v a l lá s o s s á g m á s , a z I s te n s z a b a d e g e a la t t á l ló em lé k é v e l :
s z o b ro k k a l , k é p e k k e l , k á p o ln á k k a l , k e r e s z t u ta k k a l e g y ü t t r o h am o s a n p u s z t u ln a k .
A s z á n tó fö ld e k n a g y ü z em i m ű v e lé s e , a z ú th á ló z a t k o r s z e rű s í té s e , a te le p ü lé s e k te r -
je s z k e d é s e , a n a g y a r á n y ú é p í tk e z é s a k a rv a - a k a r a t la n u l i s f e lg y o r s í t já k e z t a fo ly am a -
to t . A n é v ta n a n é p i m i . íem lé k v é d e le r rm e k a d h a t h a s z n o s im p u lz u s o k a t é s k o n k r é t
f o g ó d z ó k a t , i l le tó le g a h e ly tö r té n é s z e k e t a r r a in d í th a t ja , h o g y é lő s z ó b e l i é s í r á s o s
fo r r á s o k r a tám a s z k o d v a m o n o g ra f ik u s a n f e ld o lg o z z á k la k ó h e ly ü k k e r e s z t je in e k
m ú l t já t é s je le n é t .
A m e n n y ir e k o r s z a k o s je le n tő s é g ű a z é lő n é v a n y a g f e lg y ű j té s e é s k ö te te k b e
r e n d e z é s e , k ö z z é té te le a z u tó b b i é v t iz e d e k b e n n á lu n k , a n n y i r a n em k ív á n a to s , h o g y
a n é v ta n s z ó b a n fo rg ó te rü le te a d ia le k to ló g iá tó l e l tá v o lo d jé k , i l le tő le g k o r á b b i s z o ro ·
s a b b k a p c s o la ta ik m e g s z ű n je n e k . A fö ld r a jz i n e v e k v iz s g á la tá n a k ö n e lv ű s é g é t a z o n o ·
masztika keretében magam sem vitatnám, de úgy vélem, hogy - nyelvtudományunk-
nak jól felfogott érdekében - az élő nevek kutatása és a dialektolágia között a kap-
csolatokat erősíteni kell. A nyelvjárástan kutatóinak az eddiginél nagyobb figyelmet
kell szentelnie a földrajzi neves kötetek anyagára. Az utóbbi években ezt a vélemé-
nyemet már többször igyekeztem megfogalmazni (vö. Vasi Szemle XXXVII, 249-52;
Név és névkutatás. Szerk. BÉKÉSI IMRE. MNyTK. 170. sz. 75-82).
A földrajzi neves kötetek valójában föltérképezik a dialektológiai kutatás szá-
mára is a területet, minthogy minden település élő névanyagát feltárják. Vas megye
231, Zala 260 településének névanyaga nyújt az érdeklődőnek tájékoztatást a ma te-
rületi nyelvváltozatairól és nyelvhasználati formáiról Nyugat- és Délnyugat-Dunán-
túlon. Tehát összesen 491 település élőnyelvi adatait hasznosíthatja a szóban forgó
régiókban dialektolágiánk. Ugyanakkor a MNyA. ezekben a térségekben csupán 47
kutatóponttal képviselteti magát.
Félreértések elkerülése végett nyomban hangsúlyozom, hogy a nyelvi anyag fel-
tárásában, a gyűjtés módszerében és a kutatás céljában nem kívánom a kitűnő magyar
atlaszmunkálatokat és produktumait a névtani gyiijtéssel, a gyiijteményes kötetek-
kel összehasonlítani, hiszen két lényegesen eltérő műfajról van szó. Ám az élőnyelvi'
kutatások számára fontos az előzetes tájékozódás a kutatott térség minden pontján,
s így a földrajzi neves kötetek eleve a régiókutatást sugallják, sőt ösztönzik. Azt talán
nem kell külön hangsúlyoznom, hogya MNy A. adatai, sőt térségünkben az ŐHA., va-
lamint PENAVIN OLGA, "A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza" c.
munkája (Bp., 1966.) nélkülözhetetlenül fontosak anyelvállapot és a nyelvi mozgás
feltárásában.
Nem csupán szubjektív, hanem legalább annyira objektív okok is közrejátsz-
hatnak abban, hogyanyelvjárástant, különösen az élőnyelvi dialektolágiai kutatá-
sokat nem termékenyíti meg az immár hatalmas mennyiségű élő földrajzi névanyag.
Úgy vélem, hogy kutatásmódszertani problémák, valamint ún. "praktikus" kérdések
egyaránt hozzáj árulnak ehhez.
A vaskos kötetekben való keresgélés roppant időigényes, ugyanis a köznyelvie-
sített szómutatók az érdeklődő elől sok esetben valósággal elrejtik az élőnyelvi ada-
tot. Például a vasi és zalai kötetet vizsgálva a mutatóból nem látható, hogy mikor
tyuk és mikor tik a név hangteste, és vajon hányféle hangalakot takar a Szénégető?
Ki sejtené, hogya Szenes-tábla Bögötén (Vas m.) egy ritka archaizmust rejt el: Szeny-
nyes-tábla (100/49). Arról nem is szólva, hogy háriy hangalaki változatot takar el
Nyugat- és Délnyugat-Dunántúlon pl. az Alsó-, alsó köznyelviesített forma (Ósó ~
Asó ~ Asó •...•Asu ~ Alsu ~ Alsó stb.).
Nem kívánom itt a szómutatók reális megoldási lehetőségeit figyelmen kívül
hagyni, hiszen a kutatás számára már az is óriási jelentőségű, hogy utalnak a névtest
előford ulására, ezzel csupán arra szeretném a figyelmet felhívni, hogya névgyiijte-
mények dialektolágiai feldolgozása szótárszerűen, esetleg atlaszhoz hasonlóan na-
gyon is hasznos lenne. Az élőnyelvi kutatások fellendülését, anyagi támogatását hasz-
nosítva, dialektolágiai tevékenységet (is) folytató kutatóhelyeknek tervbe kellene
venniük a szóban forgó munkálatokat. Felsőoktatási intézmények hallgatóinak közre-
működésével meglehetősen rövid idő alatt - legalább kéziratos formában - a kötetek
hatalmas anyaga az élőnyelvi kutatás rendelkezésére állhatna.
A n é v a n y a g n a k é lő n y e lv i k u t a t á s o k c é l j á r a t ö r t é n ő h a s z n o s í t á s á h o z s a j á t o s m ó d -
s z e r t a m e l j á r á s m ó d o k k im u n k á l á s á r a i s s z ü k s é g v a n . A to v á b b i a k b a n - f ő l e g a v a s i
é s a z a l a i n é v a n y a g a l a p j á n - e r r ő l a k é r d é s r ő l k ív á n o k n é h á n y g o n d o l a t o t , é s z r e v é -
t e l t v á z l a t o s a n e lő a d n i . A z id ő v e l v a ló t a k a r é k o s s á g m ia t t t ö b b e s e tb e n l e k e l l m o n -
d a n o m a k ig y ű j t ö t t a d a to k id é z é s é r ó l .
É lő n y e lv i k u t a t á s a i n k f e lő l n é z v e a f ö ld r a j z i n e v e s k ö t e t e k a n y a g á t , m e g á l l a -
p í t h a t j u k , h o g y k é t o ly a n tu l a j d o n s á g u k v a n , a m e ly k o r á b b i n é p n y e lv i / n y e lv j á r á s i
g y ű j t é s o o k e t n e m je l l e m z i : 1 . e g y ( k ö z ig a z g a t á s i ) t e r ü l e t - m e g y e , j á r á s - v a l a m e n n y i
t e l e p ü l é s é r ő l s z o lg á l t a t t á j é k o z ó d á s r a , k u t a t á s r a a lk a lm a s b e s z é l t n y e lv i a d a to k a t ;
2 . a z a d a to k n e m c s u p á n a h e ly i n y e lv j á r á s i a l a p r é t e g e t , i l l e t ó l e g a z á t l a g o s h e ly i
t e r ü l e t i v á l t o z a to t t ü k r ö z ik , h a n e m a r e g io n á l i s " k ö z n y e lv i " , i l l e t ó l e g a k ö z n y e lv i
v a g y k ö z n y e lv i e s f o rm á k a t i s . M é g a k k o r i s í g y v a n e z , h a a z a r á n y o k h e ly e n k é n t f e l -
t ű n ő e n e l t o l ó d t a k , é s e n n é l f o g v a a z e g y e s t e l e p ü l é s e k n y e lv i a n y a g á t t e k in tv e e g y e -
n e t l e n s é g e k i s v a n n a k . A z a r c h a i z á ló / a r c h a ik u s é s a k ö z n y e lv i ( e s ) á l l a p o t k é t s z é l s ő
h a t á r a k ö z ö t t s o k f é l e á r n y a l a t á b a n á l l n a k e lő t t ü n k a h e ly i t e r ü l e t i n y e lv v á l t o z a to k é s
a z o k n a k n y e lv h a s z n á l a t i f o rm á i .
N y e lv i r é g ió k b a n g o n d o lk o z v a , f e lm e r ü l a k é r d é s , h o g y a z é lő n y e lv i k u t a t á s o k
e s e t é b e n a k i s e b b v a g y n a g y o b b t e r ü l e t v i s z o n y l a g o s e g y s é g é t h o g y a n h a s z n o s í t h a tn ó k
a k u t a t á s o k b a n , é s e b b ő l a m e g k ö z e l í t é s b ő l a f ö ld r a j z i n e v e s k ö t e t e k a n y a g á t h o g y a n
v o n h a t j u k b e a l e í r ó v a g y a k á r a m a i á l l a p o to k b ó l k i i n d u ló tö r t é n e t i s z e m lé l e t ű k u -
t a t á s o k b a . A n y e lv i r é g ió e g y é b k é n t k o m p le x k u t a t á s i t é m a k é n t k e z e l e n d ő , a h o l
n é p i s é g tö r t é n e t i - t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i , g a z d a s á g i -m ű v e lő d é s tö r t é n e t i é s t e r ü l e t i n y e lv i -
n y e lv h a s z n á l a t i p r o b l é m á k a t k e l l t i s z t á z n u n k . D e a v í z r a j z i , d o m b o r z a t i k ö r ü lm é -
n y e k n e k i s f o n to s s z e r e p ü k v a n - e s e t l e g k o r á b b a n v o l t - a t e l e p ü l é s t ö r t é n e t , é l e t -
m ó d , k ö z l e k e d é s s z e m p o n t j á b ó l . A k o r a b b i á l l a p o to k s z á m ta l a n v o n á s á r a a n é v a n y a g
e l é g g é m e g b í z h a tó a n u t a l . A n y e lv i - n é p i s é g tö r t é n e t i r é g ió k k u t a t á s á b a n t e h á t a f ö ld -
r a j z i n e v e k v a l l o m á s a n é lk ü lö z h e t e t l e n ü l f o n to s .
A n é v a n y a g n a k a z é lő n y e lv i k u t a t á s o k b a v a ló b e v o n á s á t u g y a n a k k o r z a v a r h a t j a
a g y ű j t é s " m ó d j á b ó l " , a n y e lv h a s z n á l a t d i f f e r e n c i á l ó d á s á b ó l f a k a d ó n y e lv i e g y e n e t -
l e n s é g . P é ld á u l e g y k i s e b b r é g ió e g y ik k ö z s é g é n e k m a i n y e lv á l l a p o t a a z a d a to k a l a p j á n
a r c h a ik u s n a k tű n ik , é s a k ö z v e t l e n ü l m e l l e t t e f e k v ő v a g y v e l e s z o r o s e g y s é g e t a l k o tó
tö b b i t e l e p ü l é s é e r ő s e n k ö z n y e lv i e s n e k l á t s z i k . E z é r t a h e ly s z ín i t a p a s z t a l a t o k r a , a r é -
g e b b i é s a z ú j a b b é lő n y e lv i g y ű j t é s e k r e i s n a g y s z ü k s é g ü n k v a n a h h o z , h o g y r e á l i s
n y e lv i k é p b o n t a k o z z o n k i e l ő t t ü n k .
í g y p é ld á u l a K e m e n e s a l j a " e tn ik a i - n é p r a j z i " t á j e g y s é g n e k m a i s e l é g g é z á r t k i s
r é s z l e g e a R á b a jo b b p a r t j á n a k s á v j á b a n , a L á n k a - p a t a k m e n t é n m e g h ú z ó d ó O s t f f y -
a s s z o n y f a , C s ö n g e , K e n y e r i , P á p o c . E z t a k i s t e r ü l e t e t k o r á b b a n a R á b a , v a l a m in t a
K e m e n e s e g y ik d o m b v o n u l a t a é s a z ő s r é g i C s e r e r d ő f o g t a k ö z r e . N o h a a z e r d ő jó r é -
s z é t a z u tó b b i i d ő k b e n k ü r t o t t á k , a t e r ü l e t n e v e m á ig i s Cser.
H e ly s z ím g y ű j t é s b ó l , s z e m é ly e s t a p a s z t a l a t b ó l t u d o m , h o g y a r é g i k e m e n e s a l j i
n y e lv j á r á s s z á m o s e l e m e e f a lv a k b a n m in t " n y e lv j á r á s i a l a p " m a i s é l . A n é v t a m k ö -
t e t b e n e z a n y e lv i v á l t o z a t k ö v e tk e z e t e s e n m é g i s c s u p á n P á p o c a n y a g á b a n v a n m e g :
Beső-rít, Rit alla, ásó-selem, Divó-szer, Sömgyéni ut, Falu jődjö s t b . A P á p o c m e l -
l e t t i K e n y e r i a d a t a i k ö z ö t t s o k a k ö z n y e lv i f o rm a , b á r h e ly i n y e lv j á r á s i e l e m e k i s j ó c s -
k á n v a n n a k . T a l á n C s ö n g e n é v a n y a g a t é v e s z th e t m e g l e g jo b b a n b e n n ü n k e t e r ő s e n k ö z -
n y e lv ie s a la k ja i v a l . E n n e k e l l e n é r e r é g ie s h e ly i n y e lv já r á s i a d a to k m in d e n ü t t f e lb u k -
k a n n a k . N é h á n y p é ld a : F ő s ő -n t , F ü j je lő , M ik ló s /a i - ó s ó , N a h -h u r ka , K a s t i l , C s e r e p e s i -
d ü l lő - i i s ó , H o s s zi - d ü l l fJ , D ü l le lő (K e n y e r i ) ; Z a l l (= a l j ) , K ó d is - d o m b , Á tó -d ü l lő (= á ta l ) ,
M ih á l /a i -S ö m g yé n i - u t (C s ö n g e ) ; G u la i ta tó , K ó m á r - la p (= K a lm á r ) , F ü e lő (= f ü v e lő ,
l e g e lő ) ,K e r é k- tó (= k e r e k ) , N a t- tó , T ö r ö k-ko m p (O s t f f y a s s z o n y f a ) .
A h e ly i t a p a s z ta la to k a la p já n m e g á l l a p í th a tó , h o g y a z e g y e s k ö z s é g e k n é v a n y a -
g á n a k e l t é r ő , ,n y e lv á l l a p o ta " a m a i n y e lv h a s z n á la t i f o rm á k v e tü le té n e k te k in th e tő ,
h i s z e n a g y ű j tő k s z e m é ly e , h e ly i t a p a s z ta la ta k ü lö n b ö z ő , íg y a n y e lv i e l t é r é s e k i s
jo b b a n é r th e tő e k . - A c s ö n g e i a t l a s z a n y a g (A -2 0 ) , v a la m in t a z ú ja b b s p e c iá l i s f e l t á -
r á s m é g is a r r ó l g y ő z m e g b e n n ü n k e t , h o g y a C s e r e n s z o c io l in g v i s z t ik a i v á l to z a tk é n t
a h a g y o m á n y o s n y e lv já r á s i a la p o k m a is m e g ta lá lh a tó a k . U g y a n a k k o r a f ö ld r a jz i n e -
v e k r á m u ta tn a k a k ö z n y e lv i e s f o rm á k , i l l e tó le g a k ö z n y e lv te r j e d é s é r e a n y e lv h a s z n á -
la tb a n .
T e h á t a f ö ld r a jz i n e v e k n y e lv i - n y e lv h a s z n á la t i s z e m p o n tb ó l e g y - e g y k i s e b b , h a -
g y o m á n y o s r é g ió s e g í t s é g é v e l , i l l e tő le g a h e ly i t a p a s z ta la to k k am a to z ta tá s á v a l " é r -
t e lm e z h e tő k " . A z a d a to k a la p já n r é g e b b i á l l a p o to k r e k o n s t r u á lh a tó k ; a m a i h e ly z e t -
r ő l á t t e k in tő k é p k ö r v o n a la i b o n ta k o z h a tn a k k i . A n é v a n y a g n a g y o b b r é s z e u g y a n i s
e le m e k s z e r in t n e h e z e n v e th e tő e g y b e , m á s f e ló l e g y k i s r é g ió b a n i s e g y ik te le p ü lé s e n
a k ö z n y e lv ie s , a m á s ik o n p e d ig e g y a r c h a ik u s f o rm a k e r ü lh e t f e l s z ín r e . E n n e k k ö v e t -
k e z té b e n e g y k is e b b , n y e lv i - n y e lv h a s z n á la t i s z e m p o n tb ó l m a is e g y b e ta r to z ó te r ü le t
a d a ta i t - a z ú ja b b g y ű j té s , t a p a s z ta la t f e lh a s z n á lá s á v a l - m e g f e le lő ó v a to s s á g g a l " k i -
e g é s z í th e t jü k " . P é ld á u l a C s e r f e n t e m l í t e t t k ö z s é g e in e k n y e lv é r e v o n a tk o z ta tv a n a g y
b iz to n s á g g a l m e g á l l a p í th a t ju k , h o g y a h e ly i a r c h a ik u s a la p r é te g b e n a d ivó , Ó SÓ , b é s ő ~
b e s ő f o rm á k m é g e lő f o r d u l ( h a t ) 1 a k , u g y a n ú g y , m in t a z l - e zé s , l l - e zé s ( p l . a l la ) é s a z
i - z é s , a m i r ő l - a d o lo g te rm é s z e té n é l f o g v a - tö b b a d a tu n k v a n a z é lő f ö ld r a jz i n e v e s
g y ű j te m é n y e k b e n .
A r é g ió s z e m lé le tű é lő n y e lv i k u ta tá s o k b a n - k e l lő o k k a l é s a la p p a l - a r é g ió
v i s z o n y la g o s n y e lv i e g y s é g é b ő l k e l l k i in d u ln u n k . A ta p a s z ta la to k u g y a n i s a z t m u ta t -
j á k , h o g y m in d e n é lő n y e lv i " e g y s é g " v i s z o n y la g o s . V a ló já b a n e g y e t l e n k ö z s é g , f a lu ,
s ő t e g y e t l e n c s a lá d n y e lv e s e m tö b b , m in t v i s z o n y la g o s te r ü le t i - n y e lv i - n y e lv h a s z n á la t i
e g y s é g . A n y e lv tá r s a d a lm i - k o m m u n ik á c ió s o ld a lá b ó l f a k a d ó a n a n y e lv te r ü le t m in d e n
p o n t já n a k ü lö n b ö z ő te r ü le t i - s z o c io l in g v i s z t ik a i v á l to z a to k k i s e b b - n a g y o b b m é r té k -
b e n e g y m á s t " á r n y é k o l j á k " . A tö r té n e t i - e tn ik a i - n é p r a jz i r é g ió le g a lá b b e g y - e g y r é s z -
t e r ü le té n e k a n y e lv é b e n é s n y e lv h a s z n á la t i f o rm á ib a n a v i s z o n y la g o s e g y s é g m a is k i -
m u ta th a tó . A z é lő f ö ld r a jz i n é v a n y a g jó l tü k r ö z i , h o g y a K em e n e s a l j a , a z Ö r s é g , v a -
la m in t H e té s é s G ö c s e j o ly a n tö r té n e t i r é g ió k , a m e ly e k n e k e g y - e g y k i s e b b te r ü le te
m a is te k in th e tő v i s z o n y la g o s e g y s é g n e k .
A r é g ió k té r b e n é s id ő b e n m o z g á s b a n v a n n a k . T ö b b je l a r r a m u ta t , h o g y k o -
r á b b a n a z e g y k o r i K ő s z e g i j á r á s te r ü le té n u g y a n c s a k le h e te t t e g y m a rk á n s a b b a n
k i r a jz o ló d ó tö r té n e t i - n é p r a jz i e tn ik a i r é g ió , a m e ly n e k e g y r é s z e m á r jó l b e le s z e r v ü l t
S z o m b a th e ly k ö r n y é k é b e , m á s ik r é s z e v i s z o n t K ő s z e g h e g y a l j á n k e r e s e n d ő . Itt, e b b e n
a k i s tá je g y s é g b e n a le g tö b b n y e lv i a r c h a iz m u s t m in d m á ig V e le m ő r z i . E n n e k e l l e n é r e
a z é lő n e v e s a n y a g K ő s z e g s z e r d a h e ly e t m u ta t j a t a lá n r é g ie s e b b n e k : As zl ! g , D ivó s , O va s ,
F ö h e n y l ! s , S ze n y íg e tő , G ó la - p a " a g s tb . Á m a r é g ió s z e m lé le tn e k m e g f e le lő e n te k in -
t e t t e l k e l l l e n n ü n k a tö b b i t e l e p ü l é s r é g i e s e l e m e i r e i s , h a t e l j e s e b b k é p e t a k a n m k
k a p n i K ő s z e g h e g y a l j a m e g ő r z ö t t r é g i e s v o n á s a i r ó l .
A r é g ió k u t a t á s n e m a z t j e l e n t i , h o g y f ö ld r a j z i s z e m lé l e t , h i s z e n a d i a l e k to l á g i a
a j e l e n s é g e k e t t e r ü l e t b e n é s z l e l i , h a n e m a z t , h o g y a k ü lö n b ö z ő t á j i n y e lv i - n y e lv h a s z -
n á l a t i e g y s é g e k e t a m a g a s o k r é t ű s é g é b e n s z e m lé l i , é s b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e ik r e f I g y e l ·
m e t f o r d í t ; t e h á t s z á m o l a z e g y e t l e n t e l e p ü l é s n é l n a g y o b b , t ö r t é n e t i j e l l e g ű n y e lv -
f ö l d r a j z i k é p z ő d m é n n y e l . A n n a k b e l s ő é l e t é t a z e m b e r - n y e lv - t á j s o k r é t ű ö s s z e f ü g -
g é s é b e n k u t a t j a . A tö r t é n e l r n i t á j e g y s é g e k r e k ü lö n ö s e n n a g y f I g y e lm e t f o r d í t , d e
a r r ó l s e m f e l e d k e z ik m e g , h o g y e z e k a z e g y s é g e k tö r t é n e t i j e l e n s é g e k , s e n n é l f o g v a
v á l t o z n a k , h e ly e t t ü k ú j a k i s k e l e t k e z h e tn e k m e g f e l e l ő f e l t é t e l e k k ö z ö t t .
A f e l t á r ó m u n k a t e r v e z é s é b e n , a k o r á b b a n g y ű j t ö t t a n y a g f e l d o lg o z á s á b a n C s ű r y
ó t a l é n y e g é b e n n e m f o ly ik n á lu n k r é g i á > z e m lé l e t ű n y e lv i k u t a t á s . A f ö ld r a j z i n e v e s
k ö t e t e k a n y a g a l e n d ü l e t e t a d h a t é l ő n y e lv i k u t a t á s a i n k e z i r á n y ú m ó d s z e r e s f e l t á r á ·
s a i n a k i s . A n é v t a n k u t a t ó i n a k n e m k e l l h a n g s ú ly o z n o m , h o g y k ü lö n ö s e n a l e t e l e p i i l t
n é p e k n é l a z e m b e r - n y e lv - t á j m i l y e n b e n s ő s é g e s é s m e n n y i r e g a z d a g k a p c s o l a t o t j e l e n t .
E z é r t n e m c s u p á n e g y n a g y o b b , " t e rm é s z e t e s n y e lv i e g y s é g " f e l t á r á s á b a n , h a n e m a
tö r t é n e t i f o l y a m a to k m e g i s m e r é s é b e n , e g y r é g e b b i h e ly z e t r e k o n s t r u á l á s á b a n a r é g ió
" k o n t e x tu s á n a k " h i t e l t é r d e m lő s z a v a v a n . E n n e k t a g l a l á s a m á r s z é t f e s z í t e n é e lő a d á -
s o m k e r e t e i t .
1 . A T i s z a z u g a T i s z a -K ö r ö s á l t a l k ö z r e f o g o t t k i s t á j i , t ö r t é n e t i - é s k u l t u r á l i s
e g y s é g a m a i S z o m o k s a z e g y k o r i K ü l s ő - S z o m o k v á rm e g y e t e r ü l e t é n . T i z e n e g y ö n -
á l l ó t e l e p ü l é s e v a n ( S z e l e v é n y , C s é p a , T i s z a s a s , T i s z a u g , T i s z a k ü r t , T i s z a i n o k a , N a g y -
r é v , C ib a k h á z a , T i s z a f ö ld v á r , i l l e t v e e z u tó b b i ö n á l l ó s u l t p u s z t á j a M a r t f ű , s a z 1 9 5 0 -
b e n tö b b k ö z s é g k i l l t e r ü l e t é b ő l s z e r v e z e t t C s e r k e s z ó 1 ő ) . K e l e t r ó 1 a S z o ln o k - S z e n -
t e s -M a k ó v a s ú tv o n a l j e l e n t i k ö r ü lb e lü l i h a t á r v o n a l á t .
F ö l d r a j z i 1 a g a k é t f o l y ó j e l e n l é t e , e r ő s f e l s z í n f o rm á ló m u n k á j a j e l l e m z i
l e g s z e m b e ö t l ő b b e n . T ö r t é n e t i l e g k ö tö t t e b b jo g á l l á s á v a l ( k o r á b b a n t a x á s j o b -
b á g y o k ) , g y e n g e a n y a g i e r e j ű k ö z é p n e m e s b i r t o k o s t á r s a d a lm á v a l v á l t e l a s z a b a d p a -
r a s z t i f e j l ő d é s ű N a g y - é s K i s k u n s á g tó l , i l l e t v e d é l e n a c s o n g r á d i m e z ő v á r o s o k p u s z -
t á i t ó l , t a n y a v i l á g á tó l ( S z e n t e s , C s o n g r á d ) , é s z a k o n p e d ig a S z a m o k b é r e l t e , k é s ő n b e -
n é p e s ü l t p u s z t á k tó i ( F e l s ő - é s A l s ó v a r s á n y , m a R á k ó c z i f a l v a , R á k ó c z iú j f a l u ) . N é p -
r a j z i 1 a g ö n á l l ó e g y s é g n e k , n é p r a j z i c s o p o r t n a k t e k in t j ü k a T i s z a z u g o t . K u l t ú -
r á j á t s z i g e t s z e r ű e n e lk ü lö n ü lő , s a j á t o s a l f ö l d i , a k ö r n y e z e th e z k é p e s t a r c h a ik u s a b b
j e l l e g ű n e k t a r t j u k , a m e ly e t a k ö r n y e z e t t ő l e l t é r ő j o g á l l á s , a v í z v i s z o n y o k h o z v a ló
ig a z o d á s , a D e b r e c e n h e z k ö tő d ő , r e f o rm á tu s v a l l á s h a t á s a , s a S z e g e d -D e b r e c e n -H á -
r o m - v á r o s - J á s z k u n s á g h a tó s t i g a r á n a k m e t s z é s p o n t j á b a n v a ló f e k v é s h a t á r o z m e g . E z
a s z i g e t s z e r ű e n e lv á ló k i s t á j ö n á l l ó s z e r k e z e tű , i n t e g r á l t k u l t ú r á t h o z o t t l é t r e ( S Z M N A .
1 .1 - 2 . = S z a m o k M e g y e N é p r a j z i A t l a s z a . S z o m o k , 1973/74. S z e r k . C S A L O G Z S . -
S Z A B O L; A S Z M T . 1 - l l . = A d a to k S z o m o k m e g y e tö r t é n e t é b ő l . S z o ln o k . S z e r k .
